Видові угруповання акаридієвих кліщів (Acariformes, Astigmata) аграрних та промислових місць Житомирського Полісся by Оксентюк, Я. Р.
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ɍȾɄ 591.9(25) : 595.42(477.8)  əɪɨɫɥɚɜɚ Ɉɤɫɟɧɬɸɤ 
ȼɢɞɨɜɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ (Acariformes, Astigmata) ɚɝɪɚɪɧɢɯ                 
ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɚɝɪɚɪɧɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɦɿɫɰɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɞɥɹ ɰɢɯ ɤɨɦɿɪɧɢɯ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɫɭɛɫɬɪɚɬɿɜ, 
ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɦɭ ɉɨɥɿɫɫɿ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 11 ɜɢɞɿɜ, ɚ ɚɝɪɚɪɧɢɯ – ɿɡ 30.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɚɤɚɪɢɞɿєɜɿ ɤɥɿɳɿ, ɚɝɪɚɪɧɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɦɿɫɰɹ, ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɟ ɉɨɥɿɫɫɹ. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɟɪɟɞ ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ (Astigmata, 
Acaridiae), ɳɨ є ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɣ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɚɦɢ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɡɚɩɚɫɚɯ, ɛɨɪɨɲɧɿ ɬɚ ɛɨɪɨɲɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɚɯ, ɤɪɭɩɚɯ, ɧɚ 
ɨɜɨɱɚɯ, ɮɪɭɤɬɚɯ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɭɲɟɧɢɯ) ɬɨɳɨ, є ɜɢɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɚɦɢ ɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɥɸɞɢɧɭ 
ɜɫɸɞɢ, ɞɟ є ɩɨɠɢɜɧɿ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɭɛɫɬɪɚɬɢ [12, 13], ɹɤ-ɨɬ ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɩɢɥ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ [1, 3]. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɟɤɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɸ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ ɣ ɡɚɫɟɥɹɸɬɶ ɞɭɠɟ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɫɭɛɫɬɪɚɬɢ [6]. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɩɪɨɛɚɯ ɡ ɚɝɪɚɪɧɢɯ 
ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɚɤɚɪɨɤɨ-
ɦɩɥɟɤɫɢ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ – ɰɟ ɞɨɫɢɬɶ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɚɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɿ ɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ʀɯɧɿɣ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ [5]. 
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ 
ɜɢɞɨɜɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɚ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɦɿɫɰɶ. Ɋɨɛɨɬɢ Ɍ. Ɍ. Ⱦɭɞɢɧɫɶɤɨɝɨ ɣ 
Ⱥ. Ɍ. Ⱦɭɞɢɧɫɶɤɨʀ [4, 5] ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ ɚɤɚɪɢɞ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɛɭɞɨɜ, ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɬɜɚɪɢɧɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɚɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɦɥɢɧɿɜ, ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɨɜɨɱɟɫɯɨɜɢɳ, ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ʀɯɧɿɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹɦɢ, ɜ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ 31 ɜɢɞ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ, ɚ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ – 21. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɚɤɚɪɢɞ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɿ ɧɚɩɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
Ʌɿɫɨɫɬɟɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɋ. ɉ. Ʉɨɜɚɥɢɲɢɧɚ [7]. ɇɚ ɰɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɜɫɶɨɝɨ 23 ɜɢɞɢ 
ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ. ɍ ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳɚɯ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɋ. ɇ. ɉ’ɹɬɤɨɜɚ ɜɢɹɜɢɥɚ 10 ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞ [9]. 
ɍ ɡɨɧɿ ɉɨɥɿɫɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ Ʌ. Є. ɓɭɪ, ɤɨɬɪɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɚ 25 ɜɢɞɿɜ, 18 
ɿɡ ɹɤɢɯ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ ɦɥɢɧɚɯ ɿ ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳɚɯ [11]. Ⱥɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɮɚɭɧɭ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɞɚɜɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. 
Ɍɨɦɭ ɦɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ – ɜɢɜɱɢɬɢ ɜɢɞɨɜɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɡ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɦɿɫɰɶ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɣ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2015–2016 ɪɪ. ɡ ɚɝɪɚɪɧɢɯ (ɯɥɿɜɢ, ɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɤɨɪɦ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, 
ɨɜɨɱɟɫɯɨɜɢɳɚ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɞɟ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɯɭɞɨɛɚ ɣ ɩɬɢɰɹ, ɛɞɠɨɥɢɧɿ ɜɭɥɢɤɢ) ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɢɯ ɦɿɫɰɶ (ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɦɥɢɧɢ, ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɿ ɡɚɜɨɞɢ) ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɣ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ɉɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ 200 ɩɪɨɛ ɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 2000 ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɦɿɤɪɨɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ.  
ɍ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡ ɩɪɨɫɿɹɧɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɫɢɬɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɤɥɿɳɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜɪɭɱɧɭ, ɩɿɞ 
ɛɿɧɨɤɭɥɹɪɨɦ, ɚ ɞɥɹ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ – ɦɟɬɨɞɨɦ ɟɤɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ Ȼɟɪɥɟɡɟ ɜ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ 
Ɍɭɥɶɝɪɟɧɚ). Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɦɨɧɬɭɜɚɥɢ ɜ ɦɿɤɪɨɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɝɭɦɿɚɪɚɛɿɤɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ Ɏɨɪɚ-Ȼɟɪɥɟɡɟ [2].  
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Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɩɿɞɞɚɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɿɧɞɟɤɫ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɉɚɥɿɹ-Ʉɨɜɧɚɰɶɤɢ (Di) [10] ɬɚ 
ɱɚɫɬɨɬɭ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ [8] ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɭ ɩɪɨɛɚɯ. Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɥɿɳɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɣ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɋɨɪɟɧɫɟɧɚ (Qs) ɬɚ 
ɀɚɤɤɚɪɚ (Kj) [8]. ȼɢɞɨɜɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɤɥɿɳɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɫɜɿɬɥɨɜɨɦɭ ɨɩɬɢɱɧɨɦɭ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭ.  
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɣ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɚ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɨɠɢɜɧɢɯ 
ɞɥɹ ɰɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɫɭɛɫɬɪɚɬɿɜ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 30 ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ (ɪɢɫ. 1), ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩ’ɹɬɢ ɪɨɞɢɧ 
(Suidasidae, Acaridae, Glycyphagidae, Chortoglyphidae, Aeroglyphidae). 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɜ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ 
Ⱥɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ ɧɚɪɚɯɨɜɭє 11 ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ: Acarus siro Linnaeus, 
1758, Glycyphagus domesticus (De Geer, 1778), Acarus farris (Oudemans, 1905), Glycyphagus destructor 
Schrank, 1781, Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781), Tyrophagus molitor Zachvatkin, 1941 ɿ Tyrolichus 
casei Oudemans, 1923, Acotyledon sokolovi Zachvatkin, 1940, Glycyphagus fustifer (Oudemans, 1903), 
Tyrophagus perniciosus Zach, 1941, Tyrophagus humerosus Oudemans, 1923. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɢ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɦɥɢɧɿɜ, ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳ ɿ ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ 11 ɜɢɞɿɜ 
(ɬɚɛɥ. 1), ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɞɨɦɿɧɭє ɜɢɞ A. siro (Di = 11,4 %). ɋɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ є 
ɚɤɚɪɢɞɢ Gl. domesticus, A. farris ɬɚ Gl. destructor ɡ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ (Di) 9,36 %, 8,6 ɬɚ 4,2 % 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. Ⱦɨ ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɚɤɚɪɢɞ: T. putrescentiae (Di = 0,57 %), 
T. molitor (Di = 0,47 %) ɿ T. casei (Di = 0,14 %). ȼɢɞɢ Gl. fustifer, T. perniciosus, T. humerosus ɬɚ                    
A. sokolovi є ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɚɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɥɢɧɿɜ, ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳ ɿ ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ (Di) ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɫɭɛɫɬɪɚɬɿ ɜ ɚɤɚɪɢɞ Gl. fustifer, T. perniciosus, 
T. humerosus ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,04 %, ɚ ɜ N. sokolovi – 0,02 %. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɫɟɪɟɞ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɭ Gl. domesticus (Is = 85,8 %). 
ɍ ɜɢɞɿɜ Gl. destructor (Is = 42,9 %), A. siro (Is = 28,6 %), A. farris (Is = 28,6 %) – ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɞɟɤɫɭ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ. ɍ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɫɟɦɢ ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ (Is) ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 14,3 %. 
 
– ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɿ ɡɚɜɨɞɢ; 
 
– ɦɥɢɧɢ, ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳɚ ɣ ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ; 
 
– ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɪɢɛɭɞɨɜɢ; 
– ɬɜɚɪɢɧɧɿ ɤɨɪɦɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ; 
– ɨɜɨɱɟɫɯɨɜɢɳɚ; 
– ɜɭɥɢɤɢ ɦɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɛɞɠɿɥ 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Лɟɫɿ Уɤɪɚʀɧɤɢ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɱɚɫɬɨɬɢ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ                   
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ 
Ɋɨ
ɞɢɧ
ɚ 
ȼɢɞ 
ɉɨɠɢɜɧɿ ɫɭɛɫɬɪɚɬɢ 
1 2 3 4 5 6 
Di 
(%) 
Is 
(%) 
Di 
(%) 
Is 
(%) 
Di 
(%) 
Is 
(%) 
Di 
(%) 
Is 
(%) 
Di 
(%) 
Is 
(%) 
Di 
(%) 
Is 
(%) 
Su
id
as
id
ae
 
 
Suidasia nesbiti 
     
0,0004 
 
2 
      
A
ca
rid
ae
 
Acarus siro 11,4 28,6 36,8 100 8,5 42 26,5 62,5 0,03 28,6 0,12 20 
A. farris 8,6 28,6   0,14 14 0,7 25     
A. tyrophagoides     0,03 12 0,11 25     
Mycetoglyphus 
fungivorus 
      0,1 25   0,45 20 
Tyrolichus casei 0,14 14,3   0,036 12       
Tyrophagus putrescentiae 0,57 14,3   0,52 16 0,09 12,5 0,06 21,4   
T. molitor 0,47 14,3   0,15 8 0,11 25 0,007 7,1 0,018 20 
T. perniciosus 0,04 14,3   0,026 6   0,13 35,7 0,07 20 
T. humerosus 0,04 14,3   0,0017 2 0,3 25     
T. longior     0,0017 2   0,02 7,1   
T. formicetorum     0,0004 2       
T. mixtus     0,0004 2       
Schwiebea nova     0,0004 2       
Neoacotyledon sokolovi 0,04 14,3         14,7 80 
Sancassania berlesei           22,75 80 
S. sphaerogaster           15,5 80 
S. rodionovi           1,34 60 
S. mycophagus           0,036 20 
S. oudemansi           0,018 20 
Rhizoglyphus 
echinopus 
          0,21 40 
Gl
yc
yp
ha
gi
da
e 
Glycyphagus 
domesticus 
9,36 85,8 21,1 100 46,87 80 36,4 100 20,1 100 3,07 80 
Gl. destructor 4,2 42,9 42,1 100 11,57 84 12 87,5 77,8 100 0,5 40 
Gl. fustifer 0,04 14,3   0,052 6   0,01 14,3   
Gl. burchanensis     0,016 6 0,1 25     
Gl. michaeli     0,012 6 0,04 12,5     
Gl. pilosus     0,0004 2       
Gohieria fusca     0,03 6 0,11 12,5     
Ch
or
to
gl
yp
hi
da
e  
Chortoglyphus 
arcuatus 
     
0,0047 
 
2 
      
A
er
o
gl
yp
hi
da
e 
 
Aeroglyphus 
peregrinans 
         
0,6 
 
64,3 
  
1 – ɦɥɢɧɢ, ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳɚ ɣ ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ; 2 – ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɿ ɡɚɜɨɞɢ; 3 – ɬɜɚɪɢɧɧɿ ɤɨɪɦɢ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ 
ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ; 4 – ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɪɢɛɭɞɨɜɢ; 5 – ɜɭɥɢɤɢ ɦɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɛɞɠɿɥ; 6 – ɨɜɨɱɟɫɯɨɜɢɳɚ. 
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Ȼɿɞɧɢɣ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɧɚɦɢ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɿɡ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ 
(ɬɚɛɥ. 1). Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɚɤɚɪɢɞ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜɫɶɨɝɨ ɡ ɬɪɶɨɯ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɢɯ ɜɢɞɿɜ Gl. destructor 
(Di = 42,1%), A. siro (Di = 36,8%) ɿ Gl. domesticus (Di = 21,1 %). ɑɚɫɬɨɬɚ ʀɯ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ (Is) – 100 % 
Ⱥɤɚɪɨɮɚɭɧɚ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɧɚɪɚɯɨɜɭє 30 ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ: A. siro, A. farris, Acarus 
tyrophagoides Zachvatkin, 1941, Suidasia nesbiti Hughes, 1948, T. putrescentiae, T. perniciosus, T. molitor, 
T. humerosus, Tyrophagus longior (Gervias, 1844), Tyrophagus formicetorum Volgin, 1948, Tyrophagus 
mixtus Volgin, 1948, T. casei, A. sokolovi, Schwiebea nova (Oudemans, 1906), Gohieria fusca (Oudemans, 
1902), Gl. destructor, Gl. domesticus, Gl. fustifer, Glycyphagus burchanensis Oudemans, 1903, Glycyphagus 
michaeli Oudemans, 1903, Glycyphagus pilosus (Oudemans, 1906), Chortoglyphus arcuatus (Troupeau, 
1879), Aeroglyphus peregrinans (Berlese, 1892), Mycetoglyphus fungivorus Oudemans, 1932, Sancassania 
berlesei (Michael, 1903), Sancassania oudemansi (Zachvatkin, 1937), Sancassania rodionovi (Zachvatkin, 
1935), Sancassania sphaerogaster (Zachvatkin, 1937), Sancassania mycophagus (Megnin, 1874), Rhizoglyphus 
echinopus (Fumouze & Robin, 1868).  
Ɏɚɭɧɚ ɚɤɚɪɢɞ ɬɜɚɪɢɧɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ (ɡɟɪɧɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɤɨɦɛɿɤɨɪɦ, ɫɿɧɨ ɣ ɫɨɥɨɦɚ), ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, 
ɧɚɪɚɯɨɜɭє 21 ɜɢɞ (ɬɚɛɥ. 1). Ⱦɨɦɿɧɭɸɱɢɦɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɫɭɛɫɬɪɚɬɿ є ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ: 
Gl. destructor ɿ Gl. domesticus ɡ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ (Di) 46,87 ɬɚ 11,57 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. Ʌɢɲɟ ɨɞɢɧ 
ɜɢɞ ɚɤɚɪɢɞ A. siro ɡ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ (Di) 8,5 % є ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɨɦ ɬɜɚɪɢɧɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ. ɍ ɡɟɪɧɨɩɪɨ-
ɞɭɤɬɚɯ, ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɿ, ɫɿɧɿ ɬɚ ɫɨɥɨɦɿ, ɹɤɿ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ є          
T. putrescentiae (Di = 0,52 %), T. molitor (Di = 0,15 %), A. farris (Di = 0,14 %). Ⱦɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚɯ – 15 ɜɢɞɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ Gl. fustifer (Di = 0,052 %), T. casei 
(Di = 0,036 %), A. tyrophagoides (Di = 0,03 %), G. fusca (Di = 0,03 %), T. perniciosus (Di = 0,026 %),        
Gl. burchanensis (Di = 0,016 %), Gl. michaeli (Di = 0,012 %), Ch. arcuatus (Di = 0,0047 %), T. humerosus 
(Di = 0,0017 %), T. longior (Di = 0,0017 %), S. nesbiti (Di = 0,0004 %), T. formicetorum (Di = 0,0004 %), 
T. mixtus (Di = 0,0004 %), Gl. pilosus (Di = 0,0004 %), S. nova (Di = 0,0004 %). 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɜ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ Gl. destructor (Is = 84 %) 
ɬɚ Gl. domesticus (Is = 80 %). ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɞɟɤɫɭ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ (Is) ɭ A. siro, T. putrescentiae, A. farris ɿ 
T. molitor ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 42 %, 16; 14 ɿ 8 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ȼ ɚɤɚɪɢɞ A. tyrophagoides ɬɚ T. casei ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (Is) ɞɨɪɿɜɧɸє 12 %. ȼɢɞɢ T. perniciosus, Gl. burchanensis, Gl. fustifer, G. fusca, Gl. michaeli 
ɦɚɸɬɶ ɱɚɫɬɨɬɭ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ (Is) 6 %. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (Is) 2 % ɦɚɸɬɶ ɚɤɚɪɢɞɢ S. nesbiti,                  
T. formicetorum, T. longior, T. humerosus, T. mixtus, Gl. pilosus, Ch. arcuatus, S. nova. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɛɭɞɨɜ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 12 ɜɢɞɿɜ (ɬɚɛɥ. 1). ɉɪɨɛɢ 
ɜɿɞɛɢɪɚɥɢ ɡ ɩɿɞɫɬɢɥɤɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ, ɤɭɪɟɣ ɬɚ ɫɜɢɧɟɣ, ɹɫɟɥ ɿ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɫɿɧɚ. Ⱦɨɦɿɧɭɸɱɢɦɢ ɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚɯ є ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɚɤɚɪɢɞ Gl. domesticus (Di = 36,4 %), A. siro (Di = 26,5 %) ɿ            
Gl. destructor (Di = 12 %). ɋɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɛɭɞɨɜɚɯ ɧɚɦɢ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ. ɋɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ є ɜɢɞɢ A. farris (Di = 0,7 %), T. humerosus (Di = 0,3 %),  
A. tyrophagoides (Di = 0,11 %), T. molitor (Di = 0,11 %), G. fusca (Di = 0,11 %), Gl. burchanensis (Di = 
0,1 %) ɿ M. fungivorus (Di = 0,1 %). Ⱦɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɚɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɭɛɫɬɪɚɬɿɜ 
є Gl. michaeli ɿ T. putrescentiae. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ (Di) ɭ T. putrescentiae ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,09 %, ɚ ɭ 
ɜɢɞɭ Gl. michaeli – 0,04 %.  
ɍ ɜɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɛɚɯ ɿɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɛɭɞɨɜ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜɢɞ Gl. domesticus. Ɉɬɠɟ, 
ɿɧɞɟɤɫ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ (Is) ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 100 %. ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɱɚɫɬɨɬɢ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ (Is) ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɦɚɸɬɶ ɚɤɚɪɢɞɢ Gl. destructor ɬɚ A. siro ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ 87,5 ɿ 62,5 % ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (Is) 25 % ɦɚɸɬɶ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɿ ɤɥɿɳɿ, ɹɤɿ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɛɭɞɨɜɚɯ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɍ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɧɚɦɢ ɚɤɚɪɢɞ, ɚ ɫɚɦɟ 
T. putrescentiae ɿ Gl. michaeli, ɱɚɫɬɨɬɚ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ (Is) 12,5 %. 
ɍ ɜɭɥɢɤɚɯ ɦɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɛɞɠɿɥ ɧɚɦɢ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɞɟɜ’ɹɬɶ ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ⱦɨɦɿɧɭɸɱɢɦɢ ɜ ɫɦɿɬɬɿ ɣ ɩɿɞɦɨɪɿ ɡ ɞɧɚ ɜɭɥɢɤɚ є ɞɜɚ ɜɢɞɢ: Gl. destructor ɬɚ Gl. domesticus ɡ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ 
ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ (Di) 77,8% ɿ 20,1 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɋɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ. ȼɢɞ A. peregrinans ɿ T. perniciosus – ɰɟ 
ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ ɡ ɿɧɞɟɤɫɨɦ 
ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ (Di) 0,6 ɬɚ 0,13 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. Ⱥɤɚɪɢɞɢ T. putrescentiae (Di=0,06 %), A. siro (Di = 0,03 %),  
T. longior (Di = 0,02 %), Gl. fustifer (Di = 0,01 %) ɿ T. molitor (Di = 0,007 %) є ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɭ ɜɭɥɢɤɚɯ ɦɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɛɞɠɿɥ. 
ɍ ɫɦɿɬɬɿ ɣ ɩɿɞɦɨɪɿ ɡ ɞɧɚ ɜɭɥɢɤɚ ɜɢɞɢ Gl. destructor ɬɚ Gl. domesticus ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɛɚɯ (Is = 100 %). ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɱɚɫɬɨɬɢ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɭ ɜɢɞɿɜ A. peregrinans ɿ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Лɟɫɿ Уɤɪɚʀɧɤɢ 
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T. perniciosus. ȼɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 64,3 ɬɚ 35,7 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɇɚɣɦɟɧɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜ            
A. siro (Is = 28,6 %), T. putrescentiae (Is = 21,4 %), Gl. fustifer (Is = 14,3 %) ɬɚ T. longior, T. molitor (Is = 7,1 %). 
ȼ ɨɜɨɱɟɫɯɨɜɢɳɚɯ ɡɧɚɣɞɟɧɨ 13 ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞ (ɬɚɛɥ. 1). Ⱦɨɦɿɧɭɸɱɢɦɢ ɜ ɨɜɨɱɚɯ є ɬɪɢ ɜɢɞɢ 
ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ: S. berlesei, S. sphaerogaster, N. sokolovi. ȱɧɞɟɤɫɢ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ (Di) S. berlesei – 22,75 %, 
S. sphaerogaster – 15,5 % ɿ N. sokolovi – 14,7 %. ȼɢɞɢ Gl. domesticus (Di = 3,07 %) ɿ S. rodionovi (Di = 1,34 %) є 
ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɫɭɛɫɬɪɚɬɿ. Ⱦɨ ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ Gl. destructor, 
M. fungivorus, Rh. echinopus ɬɚ A. siro ɡ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ (Di) 0,5; 0,45; 0,21; 0,12 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
ȱɧɲɿ ɱɨɬɢɪɢ ɜɢɞɢ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: S. mycophagus (Di = 0,036 %), S. oudemansi (Di = 0,018 %), 
T. perniciosus (Di = 0,07 %), T. molitor (Di = 0,018 %) – є ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɚɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɨɜɨɱɟɫɯɨɜɢɳ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ (Is = 80 %) ɫɟɪɟɞ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɨɜɨɱɟɫɯɨɜɢɳ ɭ S. berlesei,          
S. sphaerogaster, N. sokolovi ɿ Gl. domesticus. ȼɢɞɢ S. rodionovi (Is = 60 %), Rh. echinopus ɬɚ Gl. destructor            
(Is = 40 %) ɦɚɸɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɞɟɤɫɭ ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ. ɇɚɣɧɢɠɱɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɚ ɫɚɦɟ            
Is = 20 %, ɧɚɥɟɠɚɬɶ S. mycophagus, S. oudemansi, M. fungivorus, A. siro, T. perniciosus, T. molitor. 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ ɞɨɫɥɿɞ-
ɠɟɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɋɨɪɟɧɫɟɧɚ (Qs) ɬɚ ɀɚɤɤɚɪɚ (Kj) (ɬɚɛɥ. 2). 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɚɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Qs ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,54, ɚ Kj – 
0,36. ɋɩɿɥɶɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɶ є A. siro, Gl. destructor ɬɚ Gl. domesticus. 
ɉɨɲɢɪɟɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɹɤɢɣ ɬɪɚɩɥɹɜɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ, ɨɤɪɿɦ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ, є 
T. molitor. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɞɟɪɠɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɥɿɳɿɜ 
ɦɥɢɧɿɜ, ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳ ɿ ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɦɚє ɡ ɜɢɞɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ 
ɚɤɚɪɢɞ ɜɭɥɢɤɿɜ ɦɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɛɞɠɿɥ (Qs = 0,7; Kj = 0,53). ɇɚɣɧɢɠɱɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɚɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɦɥɢɧɿɜ, ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳ ɿ ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɿɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɤɥɿɳɿɜ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ (Qs = 0,43;  
Kj = 0,27). ȼɢɞɨɜɚ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɭ ɚɤɚɪɢɞ ɜɭɥɢɤɿɜ ɦɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɛɞɠɿɥ ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɿɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɚɤɚ-
ɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɛɭɞɨɜ (Qs = 0,48; Kj = 0,31). 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɜɢɞɨɜɚ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɭ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɜɭɥɢɤɚɦɢ 
ɦɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɛɞɠɿɥ (Qs = 0,43; Kj = 0,27), ɚ ɧɚɣɦɟɧɲɚ – ɿɡ ɬɜɚɪɢɧɧɢɦɢ ɤɨɪɦɚɦɢ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɧɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ (Qs = 0,25; Kj = 0,14). 
ȱɧɞɟɤɫɢ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɜɢɞɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɚɤɚɪɢɞ ɬɜɚɪɢɧɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɛɭɞɨɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ Qs = 0,67; Kj = 0,5. ɇɚɣɧɢɠɱɚ ʀɯ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɿɡ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɢɦɢ 
ɡɚɜɨɞɚɦɢ (Qs = 0,25; Kj = 0,14) ɬɚ ɨɜɨɱɟɫɯɨɜɢɳɚɦɢ (Qs = 0,29; Kj = 0,17). ȼɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ 
ɤɥɿɳɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɛɭɞɨɜ ɬɚɤɨɠ ɧɚɣɦɟɧɲ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ ɮɚɭɧɢ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ ɣ ɨɜɨ-
ɱɟɫɯɨɜɢɳ (Qs = 0,4; Kj = 0,25). 
ȼɢɞɨɜɚ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɚɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɭɥɢɤɚ ɦɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɛɞɠɿɥ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɚɤɚɪɢɞ 
ɦɥɢɧɿɜ, ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳ ɬɚ ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ (Qs = 0,5; Kj = 0,33), ɚ ɧɚɣɦɟɧɲɚ – ɿɡ ɬɜɚɪɢɧɧɢɦɢ 
ɤɨɪɦɚɦɢ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ (Qs = 0,29; Kj = 0,17). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɋɨɪɟɧɫɟɧɚ ɬɚ ɀɚɤɚɪɚ 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɋɨɪɟɧɫɟɧɚ 
 1 2 3 4 5 6 
1 11 0,43 0,56 0,61 0,7 0,5 
2 0,27 3 0,25 0,4 0,5 0,38 
3 0,39 0,14 21 0,67 0,53 0,29 
4 0,44 0,25 0,5 12 0,48 0,4 
5 0,53 0,33 0,36 0,31 9 0,45 
6 0,33 0,23 0,17 0,25 0,29 13 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɀɚɤɚɪɚ 
1 – ɦɥɢɧɢ, ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳɚ ɣ ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ; 2 – ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɿ ɡɚɜɨɞɢ; 3 – ɬɜɚɪɢɧɧɿ ɤɨɪɦɢ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ 
ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ; 4 – ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɪɢɛɭɞɨɜɢ; 5 – ɜɭɥɢɤɢ ɦɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɛɞɠɿɥ; 6 – ɨɜɨɱɟɫɯɨɜɢɳɚ. 
* ɍ ɬɟɦɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧɤɚɯ ɭɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɚɤɚɪɢɞ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɩɨɠɢɜɧɨɦɭ ɫɭɛɫɬɪɚɬɿ. 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɲɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 11 ɜɢɞɿɜ, ɚ ɚɝɪɚɪɧɢɯ – ɿɡ 30. Ɉɬɠɟ, ɜɢɞɨɜɚ ɪɿɡɧɨ-
ɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɚɤɚɪɢɞ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɛɿɥɶɲɚ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ. ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ 
ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɣ ɛɥɢɡɶɤɿ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɦɿɫɰɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɲɬɭɱɧɿ, ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɿ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɭɦɨɜɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨ 
ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɿ ɜɢɞɢ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤɨɠ ɧɚ ɚɤɚɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳ, ɦɥɢɧɿɜ, 
ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ ɦɟɧɲɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɛɭɞɿɜɥɹɯ, ɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. 
ɇɟɨɱɿɤɭɜɚɧɨ ɧɢɡɶɤɨɸ ɛɭɥɚ ɜɢɞɨɜɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɚɤɚɪɢɞ ɭ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɿ: ɭɫɶɨɝɨ ɬɪɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜɢɞɢ – A. siro, Gl. destructor ɬɚ Gl. domesticus, ɯɨɱɚ ɰɟɣ ɫɭɛɫɬɪɚɬ ɡɛɚɝɚɱɟɧɢɣ ɧɚɜɿɬɶ ɛɿɥɤɨ-
ɜɢɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ. ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɬɢɦ, ɳɨ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɿ ɡɚɜɨɞɢ ɧɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɜɿɞɧɨɜɢɥɢ ɫɜɨɸ 
ɪɨɛɨɬɭ (ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɟɡɨɧɭ, ɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɤɚɦɢ) ɬɚ ʀɯɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɧɟ ɩɟɪɟɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ ɰɢɦɢ ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ. 
ɍ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɱɚɫ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɤɨɪɦɢ ɞɥɹ ɬɜɚɪɢɧ ɦɚɸɬɶ ɦɚɣɠɟ ɜɟɫɶ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɭ 
ɡɛɨɪɚɯ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɚɤɚɪɢɞ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɯɨɠɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɦɢ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɋɨɪɟɧɫɟɧɚ ɣ 
ɀɚɤɤɚɪɚ ɡɚ ɜɢɞɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɚɤɚɪɢɞɿєɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ є ɦɥɢɧɢ, ɡɟɪɧɨɫɯɨɜɢɳɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɣ 
ɜɭɥɢɤɢ ɦɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɛɞɠɿɥ. ɇɚɣɦɟɧɲɚ ɜɢɞɨɜɚ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɚɤɚɪɢɞ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɢɯ 
ɡɚɜɨɞɿɜ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. 
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Ɉɤɫɟɧɬɸɤ əɪɨɫɥɚɜɚ. ȼɢɞɨɜɵɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɚɤɚɪɢɞɢɟɜɵɯ ɤɥɟɳɟɣ (Acariformes, Astigmata) ɚɝɪɚɪɧɵɯ ɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɚɝɪɚɪɧɵɟ (ɯɥɟɜɚ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, 
ɨɜɨɳɟɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɦɟɫɬɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɤɨɬɚ ɢ ɩɬɢɰɵ, ɩɱɟɥɢɧɵɟ ɭɥɶɢ) ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ (ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟ-
ɳɟɧɢɹ, ɡɟɪɧɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɦɟɥɶɧɢɰɵ, ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɨɜɵɟ ɡɚɜɨɞɵ) ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɚɦɛɚɪɧɵɯ 
ɜɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɫɭɛɫɬɪɚɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɨɦ ɉɨɥɟɫɶɟ 
ɍɤɪɚɢɧɵ. ɉɪɨɜɟɞёɧ ɨɛɡɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɫɟɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɦɟɫɬ. 
ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɚɤɚɪɢɞɢɟɜɵɯ ɤɥɟɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 11 ɜɢɞɨɜ, ɚ ɚɝɪɚɪɧɵɯ – ɢɡ 30. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɚɤɚɪɢɞ ɚɝɪɚɪɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɜ ɚɝɪɚɪɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɜɟɞɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɛɨɥɶɲɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Лɟɫɿ Уɤɪɚʀɧɤɢ 
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ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɢ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɟ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɵɟ ɜɢɞɵ A. siro, Gl. destructor ɢ Gl. domesticus ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɦɟɫɬɚɯ. ɇɢɡɤɢɦ ɛɵɥɨ ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɚɤɚɪɢɞ ɜ ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɟ, ɚ ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɤɨɪɦɚ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɜɢɞɨɜ. ȼ ɨɛɳɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɯɨɠɢɦɢ ɩɨ 
ɜɢɞɨɜɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɚɤɚɪɢɞɢɟɜɵɯ ɤɥɟɳɟɣ ɦɟɥɶɧɢɰ, ɡɟɪɧɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɭɥɶɢ 
ɦɟɞɨɧɨɫɧɵɯ ɩɱɟɥ, ɚ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟ – ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɨɜɵɟ ɡɚɜɨɞɵ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɤɨɪɦɚ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɚɤɚɪɢɞɢɟɜɵɟ ɤɥɟɳɢ, ɚɝɪɚɪɧɵɟ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɨɟ ɉɨɥɟɫɶɟ. 
Oksentyuk Yaroslava. The Specific Groupments of Acaridia Mites (Acariformes, Astigmata) of Agrarian 
and Industrial Places in Zhytomyr Polesye. The agrarian (barns, economic buildings, vegetable storehouses, places 
of maintenance of cattle and bird, bee beehives) and industrial places (storage facilities, granaries, mills, mixed fodder 
plants) of concentration of nourishing essences that are kept during considerable time in Zhytomyr Polesye of Ukraine 
for these collar wreckers, have been investigated. A review and analysis of factors, that assist the different degree of 
settling of these places, are conducted. It is educed that the complex of acaridia mites of industrial places consists of  
11 species, and agrarian – 30 species of acaridia mites. 
The greater specific variety of acaridia mites of agrarian places, in comparing to industrial, is explained by the 
conditions in the agrarian places, which are near to natural, in fact industrial places are anymore specialized for storage. 
Widespread synanthropic types of A. siro, Gl. destructor and Gl. domesticus meet in all investigated places.The 
specific variety of acaridia mites in the mixed fodder was low, and animal feeds, that were put into storage, have most 
kinds of mites, that were fixed in collections. On the whole complexes of acaridia mites of mills, granaries and storage 
facilities and beehives of melliferous bees are the most similar after specific composition, and complexes of acaridia 
mites of mixed fodder plants and animal feeds, that were put into storage, are the least similar. 
Key words: acaridia mites, agrarian and industrial places, Zhytomyr Polesye. 
 
ɋɬɚɬɬɹ ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɞɨ ɪɟɞɤɨɥɟɝɿʀ 
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ɍȾɄ 636:591.4:591.441  Ɉɤɫɚɧɚ Ⱦɭɧɚєɜɫɶɤɚ 
Ɇɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɟɥɟɡɿɧɤɢ ɠɭɣɧɢɯ ɭ ɜɿɤɨɜɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɟɫɬ-ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟɥɟɡɿɧɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ 
ɬɜɚɪɢɧ: ɨɜɟɰɶ ɪɨɦɚɧɿɜɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɜɨɫɶɦɢ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɱɨɪɧɨ-ɪɹɛɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɲɟɫɬɢ 
ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɥɚ ɩɭɥɶɩɚ ɫɟɥɟɡɿɧɤɢ ɨɜɟɰɶ ɞɨɫɹɝɚє ɭ 28-ɦɿɫɹɱɧɨɦɭ ɜɿɰɿ (17,93 %) ɬɚ ɭ 
30-ɦɿɫɹɱɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ȼɊɏ (21,39 %). 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɟɥɟɡɿɧɤɚ, ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɿɹ, ɜɿɜɰɿ, ɜɟɥɢɤɚ ɪɨɝɚɬɚ ɯɭɞɨɛɚ, ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɩɥɨɳɚ. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɟɥɟɡɿɧɤɚ – ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɿɦɭɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭє, ɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɧɢɡɤɭ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ; ɡɞɚɬɧɢɣ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɚɧɬɢɝɟɧɢ, ɚɥɟ ɣ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɜɩɥɢɜɢ, ɭɤɥɸɱɚɸɱɢ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɿ (ɿɧɬɨɤɫɢɤɚɰɿɹ, ɤɪɨɜɨɜɬɪɚɬɢ, ɝɿɩɨɤɫɿɹ, ɫɬɪɟɫ, 
ɫɟɩɫɢɫ) [8]. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɟɥɟɡɿɧɤɢ є ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [8]. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɿɦɭɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɢɦ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɿɫɬɨɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ 
ɭ ɜɿɤɨɜɨɦɭ, ɩɨɪɨɞɧɨɦɭ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨʀ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ 
ɫɟɥɟɡɿɧɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ [3] ɚɛɨ ɭɦɨɜ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɫɟɥɟɡɿɧɤɚ ɩɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɳɨɞɨ 
ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɭ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨʀ ɣ ɩɚɪɚɡɢɬɚɪɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ [5, 9, 10], ɜɩɥɢɜɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ [2], ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ [3]. 
Ɉɩɢɫɚɧɨ, ɳɨ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɬɚ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɿ 
ɬɤɚɧɢɧɚɯ, ɭ ɬ. ɱ. ɜ ɫɟɥɟɡɿɧɰɿ, ɫɬɚɸɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɯɪɨɧɿɱɧɨʀ ɿɧɬɨɤɫɢɤɚɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɿɦɭɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ [2]. ɇɢɡɤɚ ɪɨɛɿɬ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
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